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Quadro 1: Estudo realizado com a biônica
Fonte: Adaptado de Google imagens (2018)
1. INTRODUÇÃO
Com o frequente acúmulo de tarefas diárias e a moderni-
zação do mundo, a necessidade de se ter um tempo hábil 
para as tarefas do dia a dia e o uso adequado deste tempo 
disponível se torna algo indispensável. 
Esta pesquisa teve como objetivo projetar um corta-
dor de grama autônomo que utiliza a energia solar para 
se locomover e para torná-lo mais diferenciado, introdu-
ziu-se mecanismos que colaboram de forma muito mais 
barata e limpa, a geração de energia. Para resolver os pro-
blemas encontrados utilizou-se a metodologia de Löbach 
(2001). Essa metodologia foi escolhida pois se baseia nos 
critérios de produção industrial ou produção em massa. 
2. DESENVOLVIMENTO
O estudo envolveu entrevistas, análise documental e es-
tudo de observação. O projeto aplicou todas as etapas da 
metodologia de Löbach (2001) e utilizou como ferramen-
ta criativa a “Biônica”. O modelo segue traços do inseto 
popularmente conhecido como “Joaninha”.O cortador 
de grama foi projetado para atender as principais tarefas 
domésticas, dispensando o uso de energia convencional 
pela energia solar, por meio de placas recarregáveis. O 
cortador de grama consegue cortar em áreas pequenas/
grandes com relevo plano ou acentuoso. Está equipado 
com inteligência artiicial  adaptando-se ao seu jardim, 
em vez do seu jardim a adaptar-se ao cortador.
3. CONCLUSÕES
Ainda, com o intuito de facilitar a vida das pessoas, incor-
porou-se ao novo produto funções e materiais resisten-
tes, contudo, que barateassem sua produção. Por isso, 
tais características o tornaram diferente dos demais do 
mercado. A introdução da biônica nesse projeto ajudou 
na elaboração de linhas e formas pouco exploradas. 
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